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S E C C I Ó  E X C U R S I O N I S T A  
EXCURSIÓ A VALLBONA DE LES MONJES 
En nombre de 42 inserits entre els que hi figura- 
veo des senyores es iealitzi la mentada ereursió. 
Sortirem de Reus a les 5 ' Iz del mati. psssant per 
Alcover, Picamoiaons fpel riu), La Riba, Vilavert i 
Montblanch on s ' e ~ m o r ~ i  i es visiti le població. 
A le. nou sortirem de Montblanch, deinant eorera 
La Guardia i Solivella. Ens aturarem a Roceileurs 
p e r a  saludar a "'En Josep Vilanova, propietari de  
I'establiment de les famoses aigüeí, an haviem de 
dinar de retorn de  Vsllbona. 
A Vallbona hi erem a les 10 'Ir 
El eapelli del Reial Manestir Cisterciense de  
M. M. Bernardes, mossén Francesc Bergadi, ens re- 
bé amablement. Previament ja li haviem consultat 
por correspond&niis, $0 que cslia fer per a visitar el 
eiauutre, doncp ~ a b i e m  les dificultats que existien 
per a entrar dins son recinte, i merces a les seves 
instriiccionc i a la encertada gestió del president 
del CENTRE D. Pau Font de Rubinat, es pogué ob- 
tindre I'autorització de S. E. el Cardenal Vidal i 
Barraquer. 
Desp& de  vencer altren dificultats que's presen- 
tarea a causa del nombrós grup de I'ercuriió, i par- 
ticularment a I'haver-hi tantes senyores, poguerem 
entrar a la clausura, fent-ho per la porta o reixat de 
ferro (tancat amb tres penys) que donaa i'esglesia. 
Ja abans d'entrar-hi, i mentres el capella oficiava 
en I'sltar major, i les monjes desgraneven els seus 
misties cants seguint I'ordre de la cerimonis, la nos- 
t ra  gent havie gusitat de reull 90 que passava i es 
veia dintre d'aquell sagret i misteriós Iloc, tan pro- 
per s nosaltres, i tant  allunyat de la vida i del món. 
Al frenquejar la porta i rebre la benvioguda de  
boca de  la mare abadesa i de  les altres dogues mon- 
jes que I'acompanyeven, es desfé I'encantament que 
en la nostra anima havia sorgit al atalaier de  reixes 
enfora aquella estanca mig fosca, to t  ella pau i rc- 
colliment. Les bones monjes estigueren carinyossis- 
simes amb tots nosaltres, i amablement anaven rer- 
ponent a quantes preguntes els hi dirigiem. 
Recorreg~eram el chor, quins seients seazills i 
sense altra talla que unes linien severes, I'allunyen 
de  la pompositst artistiea que es troba en altres 
llocs similars. A1 mig un faristol sostenint en ser 
quatre eares voluminosos i antics llibres de  csnts i 
oracions, i un rellotge d'arena que marca la durads 
d'algunes prictiques religioties. 
Un Crist damuiit del faristol i una verge sostin- 
guda per un  artistie pila de pedra, son les úniques 
imatjes que'os criden I'stenei6. 
A I'esquerra os troba Is porta que dona al claus- 
tre, de  reciote hen espaiós. 
Una de les galerieli la formen arcs apuntats da- 
munt de columner rominiques i altres duec gnleries 
purament rominiques, i la quarta, formada per dos 
arcades de  gbtic florit. 
Arreu del claustre, varis sltars: un d'ells, el de  la 
Verge del Claustre per a le que t é  la comunitst 
singular devoció, i el de Sent CristOfol dintre d'iina 
capella d'irtil gbtie, bsn remarcable. 
A l'esquerra de la porta del Claustre s'hi troba la 
sala Capitular que no té  altra cosa notable que la 
seva freda austeritat. 
Aixb fou tot quant visitirem de la claustra. 
Creiem que les monjes guarden per a les visiter 
que podriem dir-"e de  qualitat altres indretc on 
deuen eatatjar-r'hi obres d'art, Ilibren, etc. que a 
no3altres no'ns fou ofert el cootemplar. 
Desprér, aeompanyats per Mossen Bergadi, visi- 
tirem I'esglesia i el cimbori.. 
L'esglesia és formada en creu Ilatina. La nau 
principal que 6s le més Ilarga, es la que partint del 
creuer fsrms e! chor, ja deserit, i damunt de  la qual 
reposa I'elegsnt cimboii d'estil gbtic, to t  el1 relligat 
amb ferro i reconstruides algunes de les arestes. 
L'altar major eonstruit el segie XVlI guarda en 
un dels costats el sepulcre de Donya Violant #Un- 
gria, sezona muller del re? Jaume i a l'altre costat 
el sep,ulcre de la sevs Ella Donya Sanxa. 
A I exterior i adosiats a la nau hi ha 
cinc sepultures pertanyents aln Cardons, Pons Deza 
i altres r~obles i es creu que son del segle XII. 
La porta d'entrnda a I'esglesia, to t  ella d'un ro- 
minic ben accentust, en al fons d'squesta facana, i 
al b r a ~  esquerra del creuer. 
A les 2 de la tarda srribarem a Rocallaura, en 
quin establiment o balneari es dini  esplhdidsment,  
i despréa de  visitar el manantial qiie tan de renom 
dona a dites aigües. reemprengoercrn a les 5 '1, el 
r e t o r n , p s a n t  pel col1 de Belltnll, Sarral, Cabra, 
PIi de 'abra, visitant de  passada une  notable es- 
glesia rominica que  es troba allí, Valls, Vallmoll, 
etc., arribant al CENTRE a les 9 '1% del vespre satis- 
fets tots del boa éxit de  l'excursió.-PINOL. 
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